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Cast 
(in order of Appearance) 
Solinus ........................................... Barry Robbins 
Egeon ............................................ Herbert Jensen 
Jailer ............................................. Malcolm Paul 
Antipholus of Syracuse ................ ................. Jim Hansen 
A Merchant .......................................... Lisa Duvall 
Dromio of Syracuse ................................ Gregori Callozzo 
Dromio of Ephesus .................................... Joel farmer 
Adriana ........................... ...... ......... Heather Nisbett 
Luciana ........................... ....... .......... Kirstin Allen 
Antipholus of Ephesus .................................. Don J. Lee 
Angelo .......................................... Bashar Alnasser 
Balthazar .......................................... Malcolm Paul 
Luce ............................. .. ............... Stacey Spain 
Another Merchant ................................... Kevin Lab rom 
Courtesan ................... .. ................... ... Terri Dillion 
Dr. Pinch .......................................... Barry Robbins 
The Abbess .. . .................................. Pauline Baumgart 
Citizens of Ephesus ...................... Lucille T racadas, Lisa Duvall, 
Kevin Labrom, Brian Crosthwaite 
The City of Ephesus 
Some time ago. 
There will be 
one intermission. 
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Boise State University Theatre Arts Department 
presents 
The 1987 
Summer Showcase 
Some Enchanted Evening: 
The Songs of Rodgers and Hammerstein 
A musical celebration of the best from Rodgers and Hammerstein. The 
songs that have become part of our lives are sung and danced by five 
outstanding performers. 
June 17·20 and June 24·27 
Greater Tuna by Jaston Williams, 
Joe Sears and Ed Howard 
A hilarious look at the small town of Tuna, 
Texas, as presented by two actors. The play, a 
long running Off-Broadway hit, has 20 charac-
ters in it, and through the actors' tour de farce 
of quick change artistry, both of costumes and 
comic characterizations, the audience is treated 
to a delightful evening of hilarious fun. 
July 8-11 
Little Mary Sunshine by Rick Besoyan 
A successful Off-Broadway musical that is a spoof of the old·time 
operettas (i.e., Rose Marie, Naughty Marietta). There are 24 songs in 
all, including huge chorus numbers, schmaltzy waltzes, lilting duets-
all kidding and all in fun. The story is a little bit of everything: Col· 
orado Rangers, a stalwart Captain, a lovely Mary, a chorus of 
schoolgirls and, of course, a villain. A loving, enjoyable, fun lampoon 
of a charming and bygone art form-the operetta. ~-~ 
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July 15-18 and July 22·25 
Each of the performances will be in Stage II of the Morrison Center at 8:15 p.m. 
Tickets may be purchased through Select·A·Seat Outlets ($5.00). 
for additional information call 385·3957. 
